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GAME CITY 2019
Wiener Rathaus, 19. – 20. Oktober 2019
Katharina Kaiser-Müller
Alle Jahre wieder kommt die GAME CITY ins Wiener Rathaus. 3
Tage  lang  können Spielbegeisterte  und Interessierte  kostenlos
Spiele spielen und sich Informationen holen. Sie ist der größte
Gaming-Event-Österreichs. Der Eintritt ist frei!  
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Abbildung 1: Game City (© Andreas Tischler)
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Die GAME CITY 2019 ist schon in Sichtweite und namhafte Aus-
stellerinnen und Aussteller der Spiele- und Unterhaltungsbranche
haben sich bereits für den Event angekündigt. Die Vorbereitun-
gen laufen auf Hochtouren und eines wurde bereits verraten: die
GAME CITY 2019 wird ein Fest: die neuesten Games, ein vielfälti-
ges Programm mit Cosplay-Parade, eSport-Meisterschaften, Lan-
ge Nacht u. v. m.  Save the date: 18. bis 20. Oktober!!
Wann
Fr, 18. Oktober: 9:00 bis 18:00
Sa, 19. Oktober: 10:00 bis 19:00
So, 20. Oktober: 10:00 bis 19:00
Eintritt
Der Eintritt zur GAME CITY ist frei für alle Besucher_innen und
für alle Bereiche!
Für die Bereiche 16+ und 18+ brauchst du Altersbändchen, die di-
rekt auf der GAME CITY vergeben werden. Bitte Lichtbildausweis
mitnehmen. Weitere Informationen hier.
Anfahrt
Die GAME CITY findet im Wiener Rathaus und am Rathausplatz
statt. Adresse: Rathausplatz 1 / 1010 Wien
Es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen:
U2 Rathaus oder Schottentor /  Straßenbahnen:  1,  D,  71 –  Rat-
haus / Burgtheater. / U3 Volkstheater – Ausgang Ring.
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Presse
Die GAME CITY ist der größte Gaming-Event Österreichs und mit
ihrer Verbindung von Gaming, Bildung und Information einzigar-
tig. Wir stellen Journalist_innen gerne Presseinformationen, Bilder
und Info-Material  zur Verfügung. Um keine Neuigkeiten zu ver-
passen, wird empfohlen sich über den unten angeführten Link zu
akkreditieren.
Hier geht’s zur Presse-Akkreditierung
Game City 2019 – https://www.game-city.at/ 
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